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I. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
Después de realizadas algunas visitas a instituciones educativas del Distrito de 
Santa Marta se logró confirmar la existencia de un problema: La mayoría de 
los profesores colocan en practica la pedagogía conductista en la 'orientación' 
de sus clases la cual trae inserta un método de evaluación que tiene como 
principal objetivo saber qué tanta información guarda el alumno en su 'banco 
de memoria'. 
Las preguntas que se formulan en el proceso de evaluación en las distintas 
instituciones visitadas tienen como característica la ausencia de análisis, 
relaciones, diferenciaciones, síntesis.., sobre el tema a evaluar porque sólo 
buscan conocer qué tanto memorizaron los alumnos. Es por eso que estos no 
se preocupan por comprender los temas vistos sino que se esmeran por tratar 
de memorizar lo más que puedan para luego consignar en su hoja de 
evaluación, lo que ejerce en ellos la presión, el nerviosismo, la apatía, el 
desinterés por apropiarse del conocimiento. 
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Como no se implementa otra pedagogía, diferente a la tradicional, no se 
coloca en práctica la utilización de la lúdica en el desarrollo de las clases y, 
mucho menos, en el proceso de evaluación. Todavía se viene utilizando por 
gran número de docentes la calificación a través de números, aún cuando la 
Ley General de Educación ha reglamentado la evaluación a través de logros 
(Resolución 2343 de junio 5 de 1996). 
2. JUSTIFICACIÓN 
Si se pretende que el docente en formación adquiera herramientas de tipo 
pedagógicas, metodológicas, conceptuales, didáctica es conveniente que, a 
partir de su realidad concreta, formule una propuesta que le permita a 
proponer cambios al sistema educativo donde se desenvuelve. 
Siempre se ha criticado a los docentes que contribuyeron a la formación de los 
hombres y mujeres de la sociedad y no se toman iniciativas que busquen 
desarraigar los paradigmas que son obstáculos para la evolución de la 
educación. La realización de este proyecto pedagógico busca cultivar en el 
docente la investigación, principal instrumento para identificar los diferentes 
problemas que tenga o que se presenten en su saber específico. 
Esto haría del docente una persona con actitud distinta a la que 
tradicionalmente se opera, docentes que se resisten a implementar alternativas 
que propicien un cambio positivo en la enseñanza. En la formación de éstos 
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es fundamental tener un manejo de los diferentes elementos pedagógicos que 
intervienen en el desarrollo de la educación que éste lidera. 
Aquel docente que elabora un proyecto pedagógico para su formación 
adquiere una concepción distinta de la educación, ya que concibe este proceso 
como algo no estático, sino dinámico, induciéndolo a su permanente revisión 
y actualización para darse cuenta si su desempeño, con todo lo que implica, 
esta acorde a los constantes requerimientos que la sociedad plantea. 
Con la ejecución de este proyecto pedagógico se darán cambios positivos, lo 
cual se reflejará en el desarrollo de las clases y contribuirá al cambio de 
actitud en los alumnos frente al conocimiento y a la evaluación pues se verán 
atraídos y motivados. 
La no realización de este proyecto traería graves consecuencias que se 
reflejarían en el ejercicio de la actividad académica y pedagógica, implicaría 
continuar utilizando recetarios formulados desde otras instancias, y que en 




Hacer de la lúdica el componente fundamental del proceso de evaluación en 
las ciencias sociales. 
3.2 ESPECÍFICOS 
Intemalizar en los docentes la práctica investigativa como parte 
fundamental de su quehacer. 
Rescatar, a través de los juegos tradicionales, la identidad cultural del 
Caribe Colombiano. 
Experimentar una propuesta pedagógica diferente a la que tradicionalmente 
se utiliza en el aula 
4. MARCO REFERENCIAL 
4.1 ¿QUÉ ES LA EVALUACIÓN? 
El término evaluación suele usarse con distintos significados, en cualquiera de 
las acepciones en que se tome, esto es igual a la emisión de un juicio sobre un 
tema o asunto determinado. En un principio, la evaluación es para muchos un 
sinónimo de apreciación, de estimación, de valoración, etc. 
Si se toma desde el punto de vista histórico, y se parte de la Revolución 
Industrial, el término evaluación equivale a una medición, asociado al control 
que se introduce al proceso de producción, en el cual se busca comprobar sí el 
producto fmal es elaborado en el tiempo planeado y con la calidad que se 
trazó. Pero "desde el punto de vista educativo la evaluación es la acción 
permanente por medio de la cual se busca apreciar, estimar y emitir juicios 
sobre los procesos de desarrollo de los alumnos o sobre los procesos 
pedagógicos o administrativos, así como sobre sus resultados con el fin de 
elevar y mantener la calidad de los mismos" (1). 
(I) BURGOS, Campo Elías y FERNÁNDEZ, Héctor. La evaluación en el aula y más allá de ella. Ed. 
Magisterio. Santafé de Bogotá, D.C. 1997p 17 
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Por eso en nuestro sistema educativo la evaluación contiene varios objetivos, 
algunos procesos, acciones y la relación pueden ser estimadas, apreciadas o 
valoradas según determinada exigencia, necesidades, intereses, expectativas o 
aspiraciones que tenga cada evaluador. 
La evaluación lleva implícito el acto de comparar un objeto o un proceso 
determinado con lo que se considera deseable, es así que se puede dirigir a los 
procesos de formación de los alumnos, al desempeño de los docentes y 
directivos, a la calidad de los materiales, dotación e infraestructura, e incluso a 
los procesos administrativos. 
El término evaluación ha tenido distintas interpretaciones, y en esencia, debe 
permitir a la escuela, en general, y a cada uno de los autores en particular, 
comprender tanto los avances logrados en el proceso de formación como su 
contribución a él, es así cuando al evaluar el desarrollo del estudiante, la 
escuela debe encontrar cuánto le ha aportado a este, pero de igual manera el 
estudiante debe tomar conciencia de su aporte personal a su propio proceso, lo 
cual lleva a que el docente deba autoevaluarse constantemente. 
De igual manera, la evaluación debe hacer posible la recomprensión de tres 
globalidades: El proceso de formación, el entorno institucional y la vida de 
esa comunidad y, por último, las teorías pedagógicas que impiden el proceso 
para establecer, si es necesario, un replanteamiento entre la teoría y la práctica 
pedagógica que se hace vida en la escuela. Por eso es propósito fundamental 
del PEI contribuir al desarrollo humano de todos los integrantes de la 
comunidad educativa, a través de la realización de procesos de formación 
intencionales, los cuales intervengan la manera de pensar, de sentir y de actuar 
de los actores implicados. 
"En lo que se refiere a la evaluación de los procesos de desarrollo de los 
alumnos, generalmente se busca determinar qué avances han alcanzado en 
relación con los logros propuestos, qué conocimiento han adquirido o 
construido y hasta qué punto se han apropiado de ellos; qué habilidades y 
destrezas han desarrollado, qué actitud y valores han asumido y hasta dónde 
éstos se han consolidado" (2). 
(2) Ibid p 18 
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4.2 EVALUACIÓN CUANTITATIVA EVALUACIÓN CUALITATIVA 
En el sistema educativo colombiano imperan dos tipos de evaluación: la que 
es conocida como tradicional y la que propone el MEN; esto se ha dado por 
una serie de discusiones que se presentaron a lo largo de éste siglo, estas 
estuvieron marcadas por una tendencia de la investigación científica, 
particularmente de la escuela de los positivistas, los cuales privilegiaron la 
medición, la cuantificación y la experimentación controlada. "En este sentido 
se destacaron, por una parte, las llamadas pruebas de inteligencia y por otra, 
las teorías administrativas que han buscado mejorar la planificación y 
controlar sus procesos con base en objetivos". (3) 
"Esta tendencia de la investigación científica se hizo extensiva al ámbito de 
las ciencias sociales, particularmente, al campo de la educación, lo que dio pie 
a la evaluación cuantitativa, sin embargo, hoy en día ha tomado fuerza la 
tendencia hacia la evaluación cualitativa, de alguna manera fundamentada en 
las líneas de la teoría crítica, la epistemología genética y el racionalismo 
crítico". (4) 
Ibid p 20 
Ibídem 
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No es fácil hacer una relación detallada de estas discusiones, pero se intenta 
caracterizar los dos modelos o paradigmas para obtener una mejor 
comprensión de lo que significa pasar de una visión cuantitativa y 
experimental de la evaluación educativa, a una visión cualitativa e 
interpretativa de la misma, es decir, pasar de la evaluación tradicional a la 
nueva evaluación. 
Hay unas características especiales que facilitan distinguir los dos tipos de 
evaluación que se utilizan en el actual sistema educativo, un ejemplo claro es 
que en la evaluación tradicional predomina el interés por la medición y por los 
datos estadísticos; la nueva evaluación, en cambio, busca ir más allá de la 
cuantificación para lograr una visión más comprensiva teniendo en cuenta el 
contexto y los factores que inciden en el proceso pedagógico. 
La evaluación tradicional se orienta más a los resultados o productos, 
centrándose en lo cognitivo, especialmente en la memorización de 
información; la nueva evaluación, en cambio, sin prescindir de estos, tiene en 
cuenta los procesos, es integral al tener presente las habilidades y destrezas, 
así como lo afectivo, lo actitudinal y lo valorativo. 
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En este concepto, la evaluación cuantitativa es el principio en el que se basan 
los docentes que utilizan la pedagogía conductista, esto se ha convertido en un 
instrumento antipedagógico que ha deshumanizado el sistema educativo. Esta 
practica evaluativa demanda de la implementación de algunos cambios, no 
solamente en los docentes sino también de los administradores escolares, 
alumnos y padres de familia para que se pueda realizar un replanteamiento 
total a esa metodología. 
Se debe buscar que la evaluación sea integral, continua, sistemática, flexible, 
interpretativa, participativa y sobre todo formativa como lo expresa el decreto 
1860 de 1994, en su articulo 47; es una alternativa que se le brinda al actual 
sistema educativo que, sea dicho de paso, necesita una evaluación urgente. 
La evaluación integral cualitativa exige orientar sus acciones dentro de una 
mirada holística que procure la búsqueda de la equidad y la construcción 
permanente de la verdad, ya que ésta llega a ocuparse de las interpretaciones y 
descripciones de la naturaleza, de sus condiciones internas y externas en las 
acciones educativas, con la fmalidad de buscar el cambio cultural en la 
dirección de los fines educativos. 
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Por otra parte, la evaluación evoluciona normalmente hacia lo cualitativo, en 
virtud de los avances teórico-prácticos y las transformaciones de los 
contextos; con la evaluación integral cualitativa se busca comprender la 
situación objeto de estudio, mediante la consideración de las interacciones, 
intereses y aspiraciones de quienes en ella interactúan. 
La evaluación integral está enmarcada en la Ley General de Educación, esta 
propuesta según Efrén Acero (5), subyacen a este enfoque porque la 
evaluación es el eje vertebral del proceso educativo y asume todo las 
características de este, al punto de poderse afirmar que evaluar es educar. 
Alrededor de las transformaciones de esas situaciones que son el diario 
quehacer ha surgido un sinnúmero de posiciones. Una transformación, si 
quiere tener sentido, no se impone, se genera, se vive y conlleva a cambios. 
(5) ACERO, Efrén. Niveles e indicadores de logros. En: Actualidad Educativa No 12. Editorial Libros & 
Libres S.A. 1996. 
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Este lánguido panorama de la practica evaluativa en el enfoque 
cuantitativo demanda de administradores escolares, alumnos, 
docentes y padres de familia en general, un replanteamiento 
total de las viejas practicas evaluativas en busca de enfoques 
alternativos que den cuenta de las nuevas formas de relación de 
los sujetos, de su practicas cotidianas discursivas, valorativas e 
investigativas que nos permitan construir una nueva cultura de 
la evaluación escolar en las instituciones educativas (6) 
4.3 TIPOS DE EVALUACIÓN 
Entre los diferentes tipos de evaluación, están 
4.3.1 La Iluminativa. Surgió de una investigación en el Massachusetts 
Institute of tecnology en el año de 1969 y posteriormente desarrollada en la 
Universidad de Edimburgo como una metodología de trabajo integral. "La 
evaluación iluminativa que tiene sus raíces en la Antropología Social busca 
más bien la descripción y la interpretación y tiene en cuenta los contextos en 
los que las innovaciones educativas deben funcionar" (7). 
MARTINEZ, Wilson. Evaluación cualitativa y logro de los educandos. (Seminario Taller) Ed. FUNPED. 
Santa Marta. 1999 p 9 
Ibid, p 12 
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El cambio de paradigma ocasionado por la adopción de la evaluación 
iluminativa, no supone sólo un simple cambio desde los métodos cuantitativos 
a los métodos cualitativos, sino implica también nuevas suposiciones, nuevas 
terminologías y nuevos conceptos para comprenderla. "El objeto primordial 
del estudio en la evaluación iluminativa es el análisis de los procesos de 
negociación que tiene lugar en el aula de clases; procesos que son vivos, 
cambiantes y dinámicos, por lo tanto se requiere que el docente esté 
familiarizado con el problema de la práctica evaluativa". (8) 
4.3.2 Evaluación orientada al consumidor. Scriven defme la evaluación 
como la valoración sistemática del valor o el mérito de las cosas y hace énfasis 
en que los docentes evaluadores deben ser capaces de llegar a juicios de valor 
justificables, más que de medir cuánta información memorizó el alumno, en 
qué porcentaje aprendió una conducta establecida en un objetivo instruccional. 
(8) Ibid, p 10 
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"La anterior intencionalidad de Michael Scriven está consignada también en la 
actual legislación escolar al considerarse como 'procedimiento' de evaluación 
de los logros educativos al conjunto de juicios sobre el avance en la 
adquisición de los conocimientos y el desarrollo de las capacidades de los 
educadores atribuibles al proceso pedagógico" (9). Decreto 1860/94 artículo 
47 
En este marco de referencia, el docente evaluador actúa independientemente 
de los objetivos y su trabajo se centra en identificar los resultados reales y 
calcular su valor desde el punto de vista de las necesidades del alumno; en este 
sentido la ética profesional del docente en el trabajo evaluativo, funciona 
como una conciencia social bien informada que lo hace actuar con justicia, 
ecuanimidad y transparencia en la toma de decisiones. Los conceptos de 
evaluación formativa y sumativa se debe a Michael Scriven quien afirma que 
el objetivo de la evaluación es juzgar el valor de algo y su función es la 
utilización de los datos evaluados. 
(9)Ibid,p 18 
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4.3.3 Evaluación Formativa. "La evaluación formativa es una parte 
integrante del proceso de desarrollo, la cual proporciona información continua 
para ayudar a planificar y luego producir algún objeto; en general la 
evaluación formativa se realiza para ayudar al alumno a perfeccionar cualquier 
aspecto que esté desarrollando"(10). 
La evaluación formativa, es el proceso de recolección de información que se 
realiza en uno o más momentos del desarrollo de un programa con el fm de 
determinar el logro de los alumnos y proporcionarles apoyo adicional a 
aquellos cuyos niveles son más bajos. Además, "la evaluación le permitirá al 
docente someter a análisis su propia actividad en el desarrollo del programa de 
tal modo que pueda mejorarla, sino la encuentra adecuada, como también 
revisar los materiales que ha utilizado" (11) 
Como se ve, la evaluación formativa implica un proceso de retroalimentación 
a nivel de los alumnos y de problematización a nivel del docente, dándole a 
todos los miembros, que hacen parte de ese proceso, un informe o reporte 
Ibid, p 19 
BRIONES, Guillermo. Evaluación educacional. Ed. SECAB. Santafé de Bogotá. 1993 p 45 
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diario del estado o situación de cada uno de ellos; aunque es importante tener 
presente que en el primer caso, los resultados que arroje las pruebas que se 
utilicen en la evaluación no están destinadas a cualificar a los alumno, sino a 
proporcionar señales al docente y al mismo alumno de las áreas en los cuales 
deben emplearse acciones remediales. 
4.3.4 Evaluación Sumativa. "La evaluación sumativa sirve para ayudar a los 
administradores a tomar una decisión luego de haberse terminado la 
evaluación formativa; está orientada a comprobar la eficiencia de los 
resultados de un programa"(12). 
4.3.5 Evaluación Democrática. Sus principales representantes son los 
investigadores Parlett, Mcdonado y Elliot, y su gran preocupación estaba 
orientada hacia la investigación y la evaluación de la vida del aula escolar, con 
procedimiento de la metodología naturalista, abarcando la realidad como una 
totalidad -NVITRO-, con todas sus manifestaciones, discursos y 
meditaciones. Porque conociendo la micro cultura del aula se les puede 
ofrecer apoyo a las necesidades cotidianas del alumno; queremos reiterar que 
(12) MARTINEZ, Wilson. Op. Cit.„ p 18-19 
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para conocer la realidad y su significado más relevante, es indispensable, vivir 
sumergido en la realidad del aula de clases y comprender las diferentes 
interpretaciones que hacen de ésta docente y padres de familia. 
4.3.6 La Evaluación Diagnóstica. Puede definirse como la obtención de 
información sobre la situación del alumno para saber cuál es el estado de su 
aprendizaje en determinada área de su conducta pedagógica, tal evaluación 
tiene tres objetivos principales: 
Primero, determinar los objetivos que son adecuados para un 
alumno en particular con relación a su situación de entrada a 
una etapa más avanzada del aprendizaje; segundo, definir 
actividades de aprendizaje apropiadas para cada alumno de 
acuerdo con los objetivos determinados previamente; tercero, 
averiguar los problemas específicos de cada alumno que 
puedan impedirle el logro de los objetivos y aprendizaje que les 
han sido definidos en esta evaluación (problemas 
motivacionales, de autoestima, trastornos de aprendizaje, 
deficiencias nutricionales, etc. (13) 
4.3.7 La Evaluación Final. —impropiamente denominada acumulativa- es 
aquella que se realiza al término de una o más unidades de aprendizaje con la 
finalidad de establecer el nivel de logros de los objetivos definidos en ella. 
(13) BRIONES, Guillermo. Op. Cit., p45 
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A diferencia de la evaluación formativa, aquí los resultados se utilizan en la 
cualificación de los alumnos. 
Esta metodología empleada por muchas instituciones para evaluar el 
aprendizaje de sus alumnos, ha contribuido a que nuestro sistema educativo no 
evolucione de acuerdo a los requerimientos que exige cada día la sociedad. 
4.4 Evaluaciones referidas a una norma y evaluaciones referidas a un 
criterio: En algunas instituciones se implementa una evaluación referida a 
una norma y en otras una evaluación referida a un criterio. 
La prueba referida a una norma es aquella que supone que el rendimiento de 
los alumnos se distribuye conforme a una curva normal y consecuentemente, 
habrá unos pocos alumnos que obtengan puntajes alto y otros pocos que 
obtengan puntajes bajos. 
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Las pruebas referidas a una norma, son útiles cuando el evaluador -profesor-
desea: 
Medir el rendimiento general de un alumno en cierta asignatura. 
Conocer los puntajes que obtienen los alumnos en las pruebas. 
Seleccionar los mejores alumnos para un determinado trabajo o tarea. 
Sin embargo, las pruebas referidas a una norma tienen limitaciones como las 
siguientes: 
El resultado de cada alumno no dice cuáles son los objetivos en los cuales 
éste no ha alcanzado un rendimiento adecuado. 
Por la limitación señalada anteriormente, el conocimiento del resultado no 
permite establecer para el alumno una estrategia adecuada de corrección. 
Mientras que las pruebas referidas a un criterio son aquellas que permiten 
obtener mediciones que son directamente interpretables en términos de los 
objetivos del aprendizaje de rada alumno en particular, sí es capaz o no de 
dominar. "Aquí no interesa el rendimiento promedio del grupo para evaluar el 
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rendimiento de un cierto alumno, sino, precisamente, el nivel de su dominio 
de un conjunto de habilidades de aprendizaje que le han sido propuesto" (14). 
4.5 EJEMPLO DE NUEVAS FORMAS DE EVALUAR 
En la capital del país, Santafé de Bogotá un grupo de docentes implementaron 
una propuesta renovadora que tiene como objetivo, la aplicación de una nueva 
forma de evaluar y calificar a los alumnos de esa institución. Esto en un 
comienzo sufrió muchos tropiezos principalmente por parte de aquel sector de 
docentes que siempre se resisten a cambiar su práctica cotidiana, lo que obligó 
al director de este proyecto a efectuar una campaña de concientización, a los 
docentes, alumnos y padres de familia miembros de la comunidad educativa 
objeto de la propuesta. 
Esta iniciativa buscaba descontextualizar de los procesos de enseñanza - 
aprendizaje la forma tradicional de evaluar, por eso se buscó explicar el por 
qué se debían superar las previas, los quiz y los exámenes escritos y orales. 
(14) Ibid, TI 47 
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Lo anterior lleva a este grupo a tener en cuenta otro elemento en el momento 
que se efectuara la evaluación, el "calificar el sistema de evaluación 
académica y su respectiva promoción a través de unos ítenes básicos, como 
son las promociones humanas, un acompañamiento de una evaluación 
pedagógica, una evaluación descriptiva, conceptual, una evaluación integral 
que tendría el diseño de unos registros que faciliten llenar esos informes" (15). 
Bajo la concepción anteriormente descrita, este grupo de profesores 
determinaron suprimir las calificaciones numéricas, de letras, para 
implementar una nueva evaluación descriptiva, la cual se realizaría entre el 
estudiante y el profesor a través de un dialogo que llevaría a los docentes a 
tener la suficiente información, que le permitiría llenar los respectivos 
formatos diseñados para tal fin y que se dan a conocer a través de reuniones 
trimestrales. 
"La realización del proceso de evaluación implica una toma de conciencia de 
los logros alcanzados en el campo del desarrollo del que ella se trate, lo 
individual, lo grupal o lo institucional, y como tal en sí misma un recurso 
(15) NIEVES, Juvenal. Evaluación y promoción, una experiencia en construcción. En: Actualidad Educativa. 
No 13. Ed. Libros & Libres. Santafé de Bogotá. 1996 p 34 
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pedagógico, esto es, de revisión, orientación y guía del proceso educativo". 
(16) 
El decir que la evaluación no es un proceso neutro, depende del marco 
institucional en el cual se realice y de su cultura organizacional, por lo tanto, a 
nivel metodológico, la evaluación de los avances logrados implica retomar 
para el análisis de las metas de formación que los autores de este proceso han 
tenido. 
Se pretende que la reflexión corno método para la evaluación facilite la 
comprensión que los autores van construyendo sobre el proceso de formación, 
lo cual, de hecho, debe darse a través del debate o la deliberación conjunta 
sobre las metas, las situaciones de aprendizaje y los logros alcanzados. 
4.6 NORMATIVIDAD DE LA EVALUACIÓN 
En el medio educativo hay muchos que afirman que no es necesario la 
expedición de unas normas o políticas para que se produzcan cambios al 
(16) BUITRAGO, María Teresa. Evaluación por logros en el marco del PE!. En;  Actualidad Educativa.No 14 
E& Libros & Libres. Santafé de Bogotá. 1997. P43 
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interior del mismo, es claro que estas transformaciones educativas y 
pedagógicas se deben producir por el mismo dinamismo que tiene en sí misma 
la educación. Muchas veces quienes formulan políticas educativas, 
consideran que si éstas no se expresan y se concretan a través de una norma, 
ley, decreto o similares, esa política no opera. 
Las normas son un punto de referencia y orientación muy importante para 
cualquier sistema educativo, por eso se expidió la Ley General de Educación y 
un decreto sobre evaluación. "Sin embargo también es dable pensar que 
quienes formulan las políticas muchas veces se engañan al pensar que 
objetivándola en una norma ya se cuenta con elementos casi milagrosos para 
que lo deseado en ella pase a convertirse en realidad" (17). 
El papel del docente evaluador resulta ser lo más exigente, ya que pueden 
darse equivocaciones al juzgar algo tan trascendental para un individuo, como 
es el proceso de formación, y esto, hace que el evaluador deba tener dominio 
del tema que está a punto de evaluar. Por eso muchos docentes colocan en 
evidencia la problemática que existe en las diferentes instituciones, donde se 
discute, cómo se lograría una evaluación verdaderamente objetiva, que al 
(17) ZAMBRANO, Guillermo. Pueden los decretos transformar la evaluación. En: Actualidad Educativa No 
13. Ed. Libros & Libres. Santafé de Bogotá. 1994 p48 - 48 
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emplear una prueba le facilite al docente evaluador obtener unos resultados 
confiables que permitan emitir un juicio sobre los avances o dificultades que 
presente el alumno en su proceso de aprendizaje. 
La anterior apreciación hace necesario que el docente deba poseer una 
estructura con muchos matices que le ayuden a orientarse a un plano, en el 
cual se desarrollan un sinnúmero de elementos que hacen parte de ese proceso 
de aprendizaje, objeto de evaluación; para que además tenga una visión tanto 
vertical como horizontal del proceso. 
4.7 PROPUESTA PEDAGÓGICA 
Al plantear la propuesta pedagógica que busca resolver el problema que 
genera el tipo de evaluación que se implementa en las instituciones, la cual es 
de carácter memorístico, represivo, coercitiva.., se propone trabajar con el 
enfoque constructivista sobre la que existen actualmente varias 
interpretaciones, siendo su máximo exponente Jean Piaget quien propuso 
inducir a los niños al conocimiento científico a través de pautas que le 
permitiera construir su propio conocimiento. 
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En el marco de la pedagogía constructivista aparecen propuestas como la de 
Ausubel, quien maneja su concepción del aprendizaje significativo. También 
existe una propuesta constructivista planteada por Driver, que muestra su 
concepción teórica y práctica para justificar, por primera vez, la línea de tos 
marcos alternativos. Otro autor que ha abordado el enfoque constructivista es 
Vygotslcy, el cual expresa su concepción de formación de conceptos y la zona 
de desarrollo próximo como elemento fundamental del aprendizaje. 
Pero como todos sabemos, el propósito de Piaget de estudiar cómo se 
pasa de una etapa del desarrollo del conocimiento a la siguiente, no 
coincide con el propósito escolar de la enseñanza y el aprendizaje del 
conocimiento. El propósito antes mencionado no defme a Piaget como 
pedagogo, pero lo asocia con la pedagogía, su propósito es 
completamente válido en el campo del desarrollo cognitivo del niño, 
pero no es posible un simple y puro traslado de la psicología a la 
pedagogía sin una elaboración teórica previa (18). 
A raíz de la postura asumida por Piaget, se ha desprendido un sinnúmero de 
interpretaciones, entre ellas la hecha por Ausubel el cual plantea que hay una 
preconcepción de los alumnos y esto lleva a que la idea fundamental de la 
teoría de asimilación considera los conceptos que ya el alumno sabe como 
punto de partida para la enseñanza y aprendizaje de los conceptos científicos; 
(18) CLARET, Alfonso. El constructivismo según Ausubel, Driver y Vygotsky. En: Actualidad Educativa No 
17. Santafé de Bogotá. 1997. P 21 
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en tal sentido, "concibe que el proceso de adquirir nuevos conceptos, depende 
preferiblemente de los preconceptos" (19) 
Para Ausubel estos conceptos están organizados mentalmente en una 
estructura cognitiva propia de cada alumno; y en tal estructura, los conceptos 
no son independientes ni aislados, sino que aparecen relacionados en 
conjuntos, formando una red conceptual. La estructura juega un papel clave 
en la vinculación o afianzamiento de nuevos conceptos. 
En contraste con la primera interpretación, la segunda se refiere 
fundamentalmente a la comprensión propia de los estudiantes en las cuales sus 
conceptualizaciones son exploradas y analizadas en sus propios términos sin 
ninguna evaluación contra un sistema externo definido. Esta segunda 
interpretación acepta la idea de los niños tal como ellas son, sin hacer ningún 
juicio comparativo con las ideas de la ciencia; "En este sentido se considera 
que los niños piensan diferente a los adultos. A este grupo pertenecen 
términos como marcos alternativos, ciencia de los niños (Gilbert 1982)" (20). 
BUSTO C, Félix Constraelivismo y PEI Ed. IN-VITRO Santafé de Bogotá 1997. P 13 
Claret, Alfonso. Op., eit p 25 
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La definición de marcos alternativos elaborada por Driver y Easley (1978) se 
originó como consecuencia de analizar epistemológicamente los primeros 
trabajos de Piaget traducidos al inglés. 
En tales trabajos Piaget y sus colaboradores usaron primero 
métodos verbales para explorar las explicaciones de los niños 
para responder preguntas como ¿de dónde vienen las nubes?. 
Posteriormente sus métodos fueron mitad verbales y mitad 
prácticos: en estos casos ciertos números de movimientos son 
enumerados al niño quien debía responder por qué y cómo se 
efectúan dichos movimientos, por ejemplo sobre las nubes, los 
ríos, etc. (21). 
Finalmente usaron como método situaciones directas donde se realizan 
pequeños experimentos de física en frente del niño y a continuación se les 
preguntaba cómo, qué sucede y por qué, la explicación de lo que sucede, se 
llevaba a cabo en el evento donde se realizaba. 
Con base en el análisis anterior Driver y Easley proponen separa el contenido 
y las explicaciones que tienen las ideas de los niños acerca del mundo físico, 
de la teoría o etapa del desarrollo cognitivo de acuerdo con Piaget. En tal 
contexto, Driver y Easley introdujeron por primera vez marcos alternativos 
para definir las creencias autónomas que los niños han conceptualizado de sus 
(21) Ibid, p 25 
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experiencias de su mundo físico-natural antes de la enseñanza y que persiste 
aun después de la misma. 
Las dos interpretaciones que se le hicieron al constructivismo, frente a los 
preconceptos que deben tener los niños; llegan a dos posiciones diferentes, los 
marcos alternativos de Drivel y las preconcepciones de Ausubel, pero que en 
el fondo tienen algo en común, la separación entre el desarrollo de los 
conceptos científicos y el desarrollo de los conceptos espontáneos de los niños 
en la formación de su pensamiento científico. 
"La posición de Vygotsky es considerar el desarrollo de los conceptos 
espontáneos y el desarrollo de los conceptos científicos como parte de un 
proceso único de formación de conceptos e inmersos en una continua 
interacción, que es singular en cuanto a su naturaleza y no resulta del conflicto 
entre dos formas de pensamiento excluyente" (22). 
Vygotsky establece que la interrelación entre los conceptos científicos y los 
conceptos espontáneo es un caso especial dentro de una materia más amplia, la 
relación entre instrucción escolar y desarrollo es algo más complejo, porque 
los conceptos espontáneos posibilitan la aparición de los conceptos científicos 
(22) ¡bid, p 28 
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a través de la instrucción que es la fuente de su desarrollo. "Dado que la tarea 
más importante en las ciencias escolares es el aprendizaje de los conceptos 
científicos, esta última relación puede ser asumida como una relación entre 
desarrollo y aprendizaje" (23). 
Vygotsky asume la interrelación arriba mencionada así: los conceptos 
científicos y los conceptos espontáneos de los niños se desarrollan en 
dirección opuesta, ellos empiezan separadamente, pero ambos se mueven y se 
unen cada uno en la escuela. 
Otro autor que también realizó una interpretación del Constructivismo fue 
Freud, el cual siempre buscó darle una respuesta al problema de las 
significaciones tanto de índole consciente como inconsciente, que guía y hasta 
determina y causa ese objeto llamado conducta, comportamiento, reacciones y 
reflejos o simplemente llamado actividad o acción humana. 
Con Jean Piaget, la psicología también incursiona en el campo o dominación 
de las representaciones mentales y sus significaciones, pero específicamente 
en el plano de la lógica y la moral. "Las significaciones estudiadas por Piaget 
(23) Op. Cit., p 14 
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y sus colaboradores en este primer plano de la conciencia son aquellas 
significaciones lógicos-matemáticas organizadas en estructuras que le 
permiten a los seres humanos construir histórica y ontogenéticamente las 
principales categorías de la razón postulada por Emmanuel Kant para explicar 
el mundo interno y externo con el cual se interactúa" (24). 
Mientras que en otro plano Félix Bustos busca realizar un paralelo entre el 
simbolismo del inconsciente postulado y analizado por Freud y los 
psicoanalistas, y el simbolismo de la conciencia lógica y de la conciencia 
moral de Piaget, el cual postula al simbolismo lúdico o del juego simbólico 
(juego de ficción). 
"Aún más, el simbolismo de los sueños (simbolismo onírico) y el simbolismo 
del juego de ficción (simbolismo lúdico) son analizados por Piaget desde sus 
dos dimensiones (la conciencia y el inconsciente)" (25). 
Por los argumentos que establece Félix Bustos para buscarle una 
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una pedagogía constructivista, éste se fundamenta en el planteamiento de tres 
niveles en los cuales interactúa el pensamiento de los individuos 
Figura 1 
"Esta psicología constructivista está al mismo nivel que la pedagogía 
constructivista y juntas influyen de manera inexorable en el dominio aun más 
específico de las diferentes didácticas constructivistas para la enseñanza de la 
lengua oral y escrita, las matemáticas, las ciencias naturales, las ciencias 
sociales, y así en cada una de las áreas curriculares" (26). 
(26) Ibid p 17 
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Para Piaget el concebir al estudiante como un científico que está 
comprometido en la construcción de representaciones abstractas del mundo a 
través de un proceso consiente de interrogar a la realidad y compara esto con 
la comprensión que se tiene de ella. 
Por eso hablar de constructivismo radical y de otras interpretaciones que se 
han hecho a éste enfoque, es algo muy factible ya que hoy en día no se ha 
podido establecer claramente una pedagogía constructivista, aunque muchos la 
asumen como algo ya digerido cuando en realidad no se ha logrado 
comprender aun este enfoque pedagógico. 
4.8 LA LÚDICA COMO ELEMENTO QUE POSIBILITA LA 
ENSEÑANZA Y LA EVALUACIÓN 
La actividad lúdica en el proceso de evaluación: Para autores como Vygotsky 
(27) el juego es un espacio de construcción de una semiótica que hace posible 
el desarrollo del pensamiento conceptual y teórico. 
(27) JIMENEZ, Carlos. La lúdica como experiencia cultural. Ed. MEN. Santafé de Bogotá. 1997 
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El capital cultural lúdico de una sociedad es en gran medida determinante de 
los procesos de identidad cultural que se gestan alrededor de la misma. Lo 
lúdico se inserta en la matriz cultural de los diferentes sectores sociales, 
debido al uso social que posee el juego en el sentido del reconocimiento y de 
lo reiterativo de su práctica misma en la cotidianidad. 
Es por esto que la implementación de la propuesta de solución al problema 
detectado se basa en la utilización de la lúdica en el proceso de evaluación, lo 
cual permite minimizar en un alto porcentaje la presión, el nerviosismo que 
ésta produce en los estudiantes. Los juegos que más atraen a los jóvenes son 
aquellos en los cuales hay una tares a realizar y un sinnúmero de reglas que 
van organizando un orden de dificultad; los errores cometidos en el 
cumplimiento de éstas causas zozobra, alegría. 
Como señala Vygotsky : 
La regla es un procedimiento que organiza la acción, que dispone el 
flujo de energía mientas se juega. Mas las reglas no es un conjunto de 
prohibiciones sino un camino que señala lo que ha de hacerse y lo que 
no. Desde esta perspectiva no se concibe el juego sin regla, el juego 
libre, sino una actividad caracterizada por una situación imaginaria de la 
cual emergen diversas regulaciones que hacen posible el desarrollo (28) 
(28)lbidp 105 
5. DISEÑO METODOLÓGICO 
Al momento de desarrollar el componente investigativo, que pennite la 
identificación y posterior análisis de los resultados obtenidos para, a partir de 
allí elaborar una propuesta de solución, se emplea el método de la 
investigación etnográfica, la cual cuenta con instrumentos que permiten 
obtener una información objetiva del tema a investigar en la población 
seleccionada. Esta investigación hace de la observación su principal 
elemento, la cual es complementada con la entrevista, la encuesta entre otros. 
El fm fundamental de toda investigación etnográfica consiste en describir de 
la manera más vivencia] los fenómenos sociales y culturales que se estudian. 
En la etnografia el o los problemas de investigación no se llevan totalmente 
formulados sino que ellos van surgiendo a medida que se va realizando el 
estudio. 
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Los registros etnográficos se usan para averiguar el significado de los hechos 
dentro del contexto social original y no de los experimentos o situaciones 
artificiales que a veces crean ciertos métodos de investigación tradicionales. 
Esta metodología de investigación tiene una característica que la distingue de 
otras. "Si en la investigación experimental se buscan unos datos para 
confirmar una teoría, en la investigación cualitativa etnográfica se busca una 
teoría que explique los datos encontrados; en efecto, la experimentación es 
una verificación de hipótesis, mientras que la etnográfica trata de generar 
hipótesis o teorías" (29). 
Definido el método de investigación se procedió a visitar varias centros 
educativos del Distrito de Santa Marta, lo cual permitió establecer, cómo se 
evalúa la apropiación de los contenidos por parte de los alumnos en los niveles 
de la Básica Secundaria. En este sentido, la fase investigativa y la fase de 
validación se efectuaron en las instituciones educativas Concentración Escolar 
Rodrigo de Bastidas No 2 y Colegio Nacional Liceo Celedón respectivamente. 
(29) MARTÍNEZ, Miguel. La etnografia como alternativa de investigación científica. En  Aportes No 35. Ed. 
Dimensión Educativa. Santafé de Bpgptá. 1994 p 58 
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Sobre la población objeto de la investigación, de una población universo de 
482 alumnas se seleccionó una muestra representativa de 67 alumnas 
pertenecientes al los grados 6°4 y 6°-2. (14%). 
Los materiales o instrumentos utilizados para la investigación fueron: la 
observación directa, los diálogos, entrevistas, cámara fotográfica, grabadora. 
Con la implementación de este diseño metodológico se pretende confirmar el 
problema que se presenta en el proceso de la evaluación, debido a la 
utilización de la misma como mecanismo de presión de los maestros hacia sus 
alumnos. 
Para la debida interpretación y análisis de los resultados obtenidos de las 
encuestas, entrevistas y observaciones se recurrió a fuentes bibliográficas de 
información secundaria y consulta a personas especializadas para la debida 
orientación que conduzcan a una mayor confiabílidad de los resultados de la 
investigación. 
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5.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
Durante la fase de observación se pudo evidenciar la aplicación del modelo 
conductista, aunque algunos docentes afamaban que utilizan otro tipo de 
pedagogía -la constructivista -. En el caso de la evaluación, se detectó que 
ésta se utiliza como mecanismo de coerción por parte de los docentes, la 
memoria es el principal elemento a tener presente, pues quien más pueda 
memorizar datos, fechas, nombres.., podrá alcanzar los objetivos que 
propuestos, lo que indudablemente crea un clima de tensión, nerviosismo e 
incluso pánico entre los estudiantes, quienes la ven como un elemento que 
coarta, cohibe y atrofia el proceso de aprendizaje además que provoca 
desmotivación y desinterés en los alumnos, especialmente por área de ciencias 
sociales.(Ver Anexo A) 
Por otra parte se pudo determinar que la lúdica no está presente en ninguna de 
las etapas del los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales. 
Esto queda confirmado al revisar los preparadores de clases de los docentes a 
quienes se les hizo la debida observación y entrevista. Al preguntárseles por 
qué no implementan la lúdica como alternativa para el desarrollo de las 
actividades académicas, respondieron que ésta se debe implementar sólo en 
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los grados de Preescolar, y en algunos de la Básica Primaria, argumentando 
que en la secundaria esto no era posible debido a que a los alumnos se le debe 
enseñar los contenidos que se han establecido para los diferentes grados de 
manera rigurosa, pues de lo contrario se pierde el control y el respeto; además 
que a esa edad —Básica Secundaria- los muchachos se sienten muy crecidos 
para ponerse a jugar con sus compañeros y maestros. (Ver Anexo B) 
Paradójicamente al encuestarse a los estudiantes sobre si les gustaría la 
implementación de la lúdica en las actividades académicas del área de ciencias 
sociales, estos respondieron que ningún profesor, hasta el momento, no ha 
hecho ésta propuesta, y que en el caso que alguno la hiciera, a ellos les 
gustaría, porque permite minimizar el temor o nerviosismos a la hora de 
intervenir, exponer, plantear un análisis... y hacer una evaluación. (Ver Anexo 
C). 
A nivel institucional, tampoco se proponen alternativas que busquen crear 
condiciones de motivación, interés, participación de los alumnos, sino que por 
el contrario éstos son reprimidos por las disposiciones que internamente se 
establecen. (Ver Anexo D) 
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5.2 Formulación de hipótesis 
El anterior análisis de los resultados de la investigación etnográfica permitió la 
formulación de una hipótesis dirigida a dar solución al problema confirmado. 
'Si se implementa la lúdica en el proceso de evaluación, se logrará minimizar 
la presión a la que se ven sometidos los alumnos'. 
5.3 Etapa de validación de la propuesta 
La etapa de validación de la propuesta se llevó a cabo en dos fases, en la 
primera, (Realizada en la Concentración Rodrigo de Bastidas) (Ver Anexo 
E)se implementó la propuesta pedagógica en mención, lo cual permitió 
replantearla y retroalimentarla para posteriormente implementarla en una 
segunda fase realizada en el Colegio Nal. Liceo Celedón, (Ver Anexo F) 
donde se obtuvo mejores resultados debido a la corrección de los errores que 
en un inicio se habían presentado, básicamente por la dificultad al desarrollar 
la propuesta metodológica y didáctica y los contenidos por diseño curricular 
de la institución. 
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5.4 Factores que imposibilitan la investigación en el docente 
Existen muchos factores que imposibilitan la formación del docente 
investigador, cuando en su práctica no existen los elementos que la componen, 
como sabemos, de conocimientos y técnicas aprendidas en su quehacer 
cotidiano dentro del aula y de la escuela, también de conocimientos teóricos y 
de resultados de investigación educacional confirmados en múltiples 
contextos. 
Prácticamente, la totalidad de las investigaciones y propuestas de solución 
provienen del trabajo de investigadores externos a las escuelas, los cuales se 
plantean preguntas sobre la conducta del profesor, de los alumnos y sobre el 
ambiente en el cual ellos desarrollan su trabajo. 
Al proceder de esta manera, el investigador profesional no toma en cuenta la 
experiencia que el propio profesor y otros actores directos del proceso 
educativo tienen para formular las preguntas frente a problemas que lo afectan 
en su labor. Esta situación llama la atención a la especial importancia que 
tiene y debe tener la generación, por parte del mismo profesor, del 
conocimiento que le permitiría encontrar las estrategias más apropiadas para 
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su mejor desempeño, en lugar de utilizar resultados obtenidos por 
investigadores ajenos a la escuela; que en ciertos casos no suelen detectar 
aquellos problemas que se le presentan en su quehacer diario, ya sea en el aula 
o a nivel institucional. 
Otro argumento, tiene que ver con la compatibilidad de los resultados de una 
investigación realizada por el profesor y la búsqueda de soluciones factibles a 
esos problemas que lo afectan en su quehacer, esto le permite colocar en 
práctica, en contexto institucional y social de la escuela, la posibilidad de 
introducir la investigación etnográfica como un método que le permitiría dar 
respuestas a los diferentes interrogantes (como los que giran alrededor de la 
evaluación) que surjan en el desarrollo de su labor. 
Esto le permite, al docente, obtener una comprensión más profunda y 
comprometida con su quehacer pedagógico, ya sea que se realice en el aula, en 
la escuela o en la comunidad. En la serie de argumentos a favor de la 
formación del docente como investigador - lo cual se hace en países 
desarrollados en una tradición pedagógica -, para tal efecto debe considerarse, 
también, la importancia que significa el que uno o más profesores de una 
institución educativa tengan la capacidad de leer y comprender informes de 
6. PROPUESTA CURRICULAR 
La Ley 115 de 1994, definió los fines (art. 5),objetivos de la educación (art. 20 
y 23) y concedió a los establecimientos educativos la facultad de construir su 
currículo, cuyo eje es el Plan de Estudio (art. 78), los cuales determinan los 
criterios, los niveles, y los indicadores de logros para las distintas 
instituciones. 
Buscando romper con los diseños curriculares que se vienen empleando en las 
distintas instituciones educativas, se propuso estructurar el contenido de esta 
propuesta pedagógica a través de núcleos temáticos y problemáticos que no 
facilitan la interdisciplinariedad del área de las ciencias sociales, y, además de 
esto, se abren las puertas para que otro saber específico distinto a aquel se 
pueda utilizar en un momento dado en el desarrollo de la temática. 
"Esta concepción de integración exige la concurrencia de saberes que pueden 
ser simultáneos o sucesivos y será producto de un acuerdo del colectivo 
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docente interdisciplinario responsable de su desarrollo. Lo cierto es que se 
convierte en unidad integradora o posibilitadora". (30) 
La construcción de un currículo por núcleos temáticos y problemáticos 
descarta la existencia de docentes poseedores de asignaturas porque esa 
modalidad curricular amplia las fronteras para el trabajo en equipo, y es así 
como puede interactuar varios saberes específicos que tienen que ver con la 
solución del problema identificado. 
Se puede definir el conocimiento interdisciplinario como aquel que sobrepasa 
el pensamiento disciplinario, tal como se afirma en el contexto de las 
disciplinas particulares, inteligencia humana, es por esencia esta 
interdisciplinaria. 
El hablar de logros e indicador de logros es común en nuestras escuelas. Estos 
facilitan los avances que son considerados deseables, valiosos, necesarios, 
buenos en el proceso de desarrollo de los alumnos. Estos logos son 
establecidos en los distintos niveles y ciclos del sistema educativo, formal, 
propuestos por la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) como 
(30) LÓPEZ JIMENEZ, Nelson. Modernización cirricular. Ed. Libros & Libres. Santafé de Bogotá. 1996 p47 
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objetivos comunes, generales y especifico en los artículos 13, 20,21,22,30 y 
33; esta base permite a cada institución fijar sus propios logros, los cuales se 
reglamentan a través del PU. 
RESUMEN 
Atendiendo los requerimientos que la Ley General de Educación (Ley 115 de 
1994) plantea, y como necesidad de cambio, la Universidad del Magdalena, 
propone como elemento fundamental para la formación de docentes de las 
distintas áreas, la elaboración de un Proyecto, que busque resolver las 
necesidades y problemas que a nivel pedagógico se presentan en el aula. 
En ese orden de ideas, en el presente documento se plantea una propuesta 
pedagógica que busca dar alternativas de solución al problema que se presenta 
en el proceso de la evaluación, la cual se ha convertido en un instrumento 
coercitivo y de presión para los maestros, lo que repercute en la motivación e 
interés del estudiante. La anterior situación pudo ser detectada a través de una 
investigación en el aula, la que además evidenció la resistencia, por parte de 
directivos y docentes, al cambio que la educación y la sociedad exigen hoy. 
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El proceso de investigación se fundamentó en el método Etnográfica lo cual 
permitió la formulación de hipótesis y teorías. Se realizó igualmente una 
revisión bibliográfica sobre el tema de la evaluación y los distintos enfoques 
pedagógicos que se han propuesto, diferentes al modelo tradicional. 
Este proyecto busca dar solución a la presión que ejerce la evaluación en el 
estudiante. Para tal fm se propone trabajar con la lúdica, como componente 
principal, pues ella ofrece la posibilidad de que a través del juego los alumnos 
aprendan mientras se divierten y le permite, además, al maestro conocer los 
avances o dificultades que aquéllos puedan presentar. 
La formulación de esta propuesta transformadora, se sustenta en los principios 
del enfoque constructivista, se hace una descripción de la metodología y 
didáctica utilizada para el desarrollo de la misma, y cómo el docente puede 
orientar la temática establecida en los contenidos, dentro de unos lineamientos 
específico que se identifican con los objetivos del PEI y la Ley General de 
Educación. 
La puesta en marcha de esta propuesta pedagógica trae consigo implicaciones 
que al interior del aula y de la misma institución se hacen evidentes, 
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rompiendo con el paradigma tradicional en lo que tiene que ver con los 
criterios de evaluación, que ya no serán de tipo cuantitativo sino cualitativo; 
propuesta que atiende los requerimientos de la Ley General (Resolución 
Número 2343 de junio 5 de 1996) 
PROPUESTA DE SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA 
DE LA EVALUACIÓN 
TITULO: LA LÚDICA EN EL PROCESO DE 
EVALUACIÓN EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
INTRODUCCIÓN 
Después de haberse hecho una reflexión de tipo personal, se destacó la 
problemática que existe en el proceso de evaluación, en las ciencias sociales. Esto 
llevó a plantear un interrogante sobre todo lo que tiene que ver con la evaluación, 
es decir, sus formas, mecanismos para realizarlas, criterios a tener en cuenta, los 
fines y objetivos de la misma. 
Esto condujo a una investigación en el aula, a través del método etnográfico, el cual 
permite utilizar unos instrumentos que son adecuados para aplicar en el campo de 
ala educación. Esto facilitó la identificación de un problema en el proceso de 
-evaluación, y permitiendo obtener argumentos teóricos-prácticos necesarios para 
-emitir un juicio y a la vez formular una hipótesis tendiente a dar solución a la 
'problemática en mención. 
IErente a lo anterior se propuso la implementación de la lúdica en el proceso de 
2nserlanza y evaluación de las ciencias sociales. Una de las razones que llevó a 
)1antear esta propuesta es el hecho de que los juegos se convierten en instrumentos 
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eficaces para desestrezar y por ende contribuye a minimizar en un alto porcentaje 
la presión, el nerviosismo que sufren los alumnos en dicho proceso. 
Ejemplo de lo anterior es el caso de los obreros de una construcción invaden la 
calle a sol de medio día, a jugar un partido de fútbol, muchas personas no entienden 
eso y dicen 'esta gente en lugar de reposar, hacer su siesta bajo los árboles, se 
empeñan en agotarse'. Ya en la edificación, el trabajo es tan compartimentado, tan 
precisamente clasificado que se constituye en puro despliegue o desgaste de energía 
fisica; hay no cabe el juego, no cabe el canto, no cabe la charla, entonces se 
-entiende el partido de fútbol, a sol de medio día, como un pequeño paréntesis para 
adivinar, para dar de pronto con ese hueco mágico, que a través de las defensas deja 
pasar el gol. 
-Es el pequeño espacio de la invención, de la fantasía, de la creatividad, en una 
-palabra, del juego; por eso la implementación de la lúdica en el proceso de la 
evaluación de las ciencias sociales es el objetivo central de ésta propuesta 
pedagógica, en la cual se busca integrar el currículo con el modelo pedagógico 
escogido y su componente metodológico y didáctico que lo integra. 
Tabla 1. 
Unidad Temática No 1: COLOMBIA ANTE AMÉRICA Y EUROPA 
Grado: 8° 
Colombia América Europa 
Geografia política de Colombia. 
1.2 Los componentes del territorio 
colombiano. 
1.3 El territorio, los límites y la 
población. 
1.4 Organización del territorio. 
1.5 La territorialidad indígena. 
Colombia y los organismos 
internacionales. 
Colombia ante los No Alineados y 
la ONU. 
Geografía política de América. 
1.1 Composición del continente 
americano. 
1.2 América del Sur. 
1.3 Centro América y el Caribe. 
1.4 América del Norte. 
Organización de Estados 
Americanos OEA. 
3 Asociación Latinoamericana de 
integración ALADI 
Geografía política de Europa. 
1.1 Ubicación de los países europeos. 
1.2 Europa Septentrional. 
1.3 Europa Occidental. 
1.4 Europa Central. 
1.5 Europa Oriental. 
1.6 Europa Meridional 
Organización de Estados 
Europeos. 
Tabla 2. 
Unidad Temática No 2: COLOMBIA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX Y 
SITUACIÓN FRENTE A EUROPA Y AMÉRICA. 
Grado 8° 
Colombia América Europa 
1. Antecedentes de la revolución 1. Organización territorial de los 1. Revolución Francesa. 
política de 1810. nuevos países. 1.1 El Imperio Napoleónico. 
1.1 Desarrollo de la revolución 1.2 El Congreso de Viena y la 
política de 1810. 2. La búsqueda de un sistema restauración de la monarquía. 
1.2 La primera República político. 1.3 Crecimiento de la Burguesía. 
Granadina o Patria Boba. 
3. El caudillismo* 2. El surgimiento del socialismo. 
2. La reconquista española y la 
campaña libertadora. 4. Situación económica de las 3. Revolución Industrial. 
2.1 Participación de la población en 
el proceso independentista. 
nuevas Repúblicas. 3.1 Alcance mundial de la revolución 
industrial. 
2.2 Consecuencia económicas. 5. Libre comercio o producción. 3.2 La industria en Europa. 
3.3 La división del trabajo. 
3. La Gran Colombia. 6. La industria en América. 
3.1 La pugna entre militares y 
civiles. 
4. Aparición de los partidos 
políticos. 
Tabla 3 
Unidad Temática No 3: COLOMBIA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX Y SU 
SITUACIÓN FRENTE A EUROPA Y AMÉRICA. 
Grado 8° 
Colombia América Europa 
1. Del Federalismo al Centralismo. 1. Las colonizaciones interiores. 1. Inicio del Imperialismo europeo. 
2. Guerras civiles. 2. La conformación de regiones Auge del imperialismo europeo. 
económicas. 2.1 Móviles de la expansión. 
El Radicalismo 2.2 Repartición de Africa, Asia y 
3. Consolidación del Estado. Oceanía. 
4. La Regeneración. 
4. Los partidos políticos. 3. Ayer y hoy: El subdesarrollo 
5. La colonización antioqueña. ¿Herencia Colonial? 
5. Las reformas liberales. 
6. El auge cafetero. 4. Formas políticas en Europa 1885 
6. Impacto del Neocolonialismo. y 1898. 
7. La guerra de los Mil Días. 
7. Factores de crecimiento y 5. El despertar del siglo XX 
8. Inicios de la Industria consolidación de latifundios. 
6. El camino hacia la Primera Guerra 
9. De la Constitución de 1886 a la 8. El papel de la Iglesia en América Mundial. 
Constitución de 1991, Latina. 
7. OBJETIVO GENERAL 
Lograr que los alumnos tengan conocimiento sobre los hechos históricos que 
se dieron durante la segunda mitad del siglo XIX en Colombia y puedan 
relacionarlos paralelamente con los de América y Europa para que a partir de 
esto integre los saberes de área. 
7.1 Objetivos Específicos 
Buscar que los alumnos adquieran habilidad para construir sus propios 
preconceptos. 
Despertar en los estudiantes la motivación hacia el conocimiento de la 
temática. 
Dotar al estudiante de herramientas teóricas que le permitan plantear 
soluciones a problemas que se puedan presentar en el medio donde se 
desenvuelve 
8. DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 
PARA EL DESARROLLO DE LOS NÚCLEOS TEMÁTICOS 
Meses — Semanas 
Unidades Temáticas II III IV V VI VII VIII IX X XI 
Colombia ante América 
Europa. 
Colombia en la primera mitad 
del siglo XIX y su situación 
frente a Europa y América. 
Colombia en la segunda mitad 
del siglo XIX y su situación 
frente a Europa y América. 
Tabla 4. 
COLEGIO NACIONAL LICEO CELEDÓN 
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES GRADO 8° 
METODOLOGÍA Y DIDÁCTICA 
Unidad Temática No 3 Reflexión Documentación Ampliación 
Del Federalismo al Organización de grupos de Lectura para realizar en Implementación de la 
Centralismo, 
Las colonizaciones 
discusiones dirigidos por el 
docente, con el fin de sacar 
pequeños grupos. lúdica (juegos) para lograr 
la integración de los 
interiores, 
Inicio del 
a flote los preconceptos y 
conjeturas que tengan los 
Explicaciones del docente. aspectos económicos, 
políticos, geográficos y 
Imperialismo Europeo. 
Guerras civiles y 
radicalismo en 
alumnos respecto al tema. Recomendaciones 
bibliográficas. 
sociales de Colombia, 
América y Europa. (Fig. 2) 
Colombia. 
La conformación de 
regiones económicas y 
consolidación del 
Estado. 
Auge del imperialismo 
europeo. 
Móviles de la expansión. 
Repartición de Africa, Asia 
METODOLOGÍA Y DIDÁCTICA 
Unidad Temática 
No 3 
Reflexión Documentación Ampliación Lúdica 
La Regeneración. Organización de Recomendación Instauración de Se adaptó un juego 
1.1 La 
colonización 
pequeños grupos de 
trabajo, los cuales 
bibliográfica, paneles y debates que 
permiten realizar un 
tradicional, el cual 
permitió ampliar 
antioqueña. representarán de Explicación del parámetro entre la conceptos y evaluar a 
1.2 El auge 
cafetero. 
manera gráfica, 
teatral o a través de 
docente realidad de la época 
en cuestión con la 
los alumnos para 
saber sobre sus 
1.3 La guerra de otros recursos los Construcción de realidad de nuestros alcances y 
los Mil Días. procesos históricos, 
económicos y 
conceptos claves para 
la comprensión de los 
días. deficiencias. 
Los partidos políticos de los temas temas. Lo anterior permite 
políticos 
2.1 Las reformas 
tratados. comparar a Colombia 
con los países de 
liberales. 
2.2 Impacto del 
Neocolonialis 
mo. 
Ayer y Hoy. El 
subdesarrollo, 
Lo anterior permite la 
socialización de los 
preconceptos y a 
partir de discusiones 
se permite la 
construcción de 
nuevos conceptos. 




METODOLOGÍA Y DIDÁCTICA 
Núcleo Temático No 3 Reflexión Documentación Ampliación 
Inicio de la Industria en Organización de grupos de Lectura para analizar en Realización de un 
Colombia. discusión, para realizar pequeños grupos. seminario que le permita a 
1.1 De la Constitución de conjeturas, de los los alumnos tener una 
1886 a la Constitución preconceptos y sus Recomendaciones visión distinta del mismo 
de 1991 
Factores de crecimiento 
respectivas refutaciones. bibliográficas, 
Construcción de conceptos 
tema que se está 
desarrollando, 
y consolidación de básicos para el desarrollo Recuperación de la historia 
latifundios, del tema. o evolución del tema. 
2.1 El papel de la Iglesia 
en América Latina. 
2.2 Imperialismo 
Norteamericano, 
El camino hacia la 
Primera Guerra 
Adaptación de un juego 
tradicional (la Peregrina) 
que permitió evaluar los 
alcances y dificultades 
presentados durante el 
desarrollo de la temática. 
Mundial. 
3.1 Estallido de la Primera 
Guerra Mundial. 




LOGRO E INDICADORES DE LOGRO 
LOGRO 
Lograr el dominio teórico y práctico de los conceptos propios de las unidades temáticas para su manejo en la 
formulación de soluciones a problemas propios del medio. 
Indicadores de logros cognitivos Indicadores de logros 
motivacionales 
Indicadores de logros de 
desempeño 
Habilidad para construir definiciones 
sobre determinado tema 
Muestra de interés hacia el tema. Entrega de trabajos solicitados. 
Importancia y utilidad atribuida al Participación en clases. 
Habilidad para explicar y argumentar tema. 
hechos y procesos históricos Colaboración y cooperación en las 
económicos, políticos y sociales. Aptitudes positivas hacia el tema. actividades de grupo. 
Capacidad de análisis sobre los temas Aptitud para reflexionar y Respeto por las normas de 
tratados. conceptualizar teorías sobre el tema. convivencia. 
Capacidad de interpretación de 
documentos y extrapolación de 
conceptos. 
Interés por consultar bibliografla. 
9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
El contexto educativo objeto de la evaluación, trasciende lo puramente 
académico, para concebirlo como rendimiento escolar, brindando igualdad de 
oportunidades a los estudiantes para suscitar en ellos la motivación a la 
excelencia académica y desarrollo personal y social, identificando 
potencialidades para crear sendas oportunidades de aprendizaje acorde con los 
intereses, con miras a propiciar su desarrollo, incluyendo la valoración de 
desempeños, dominios y competencias teóricas-prácticas básicas establecidas 
en el PEI (art. 73) para la formación del educando (art. 92) de la Ley General 
respectivamente. 
Teniendo en cuenta que este Proyecto Pedagógico propone La Evaluación a 
través de la Lúdica, a continuación se pretende hacer una explicación de los 
juegos tradicionales adaptados para el desarrollo y evaluación de los temas de 
la Unidad Temática No 3. 
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Juego No 1: En río revuelto, ganancias de pescadores. 
Inicialmente se conformaron pequeños grupos de trabajo, los cuales fueron 
bautizados atendiendo lugares históricos de la ciudad o de culturas 
indígenas propias de la Región. 
Se escogió un grupo al azar, del cual se eligió un integrante el cual debió 
'pescar' en el río en un tiempo establecido de dos minutos; si durante este 
tiempo, el estudiante no logra extraer un pescado, deberá ceder el turno a 
otro grupo. Pero si por el contrario, logra pescar en el tiempo establecido, 
éste responderá una pregunta que aparece anotada en el pescado extraído. 
En caso que no logre responder a la pregunta enunciada, los otros 
integrantes del grupo pueden hacerlo. Si éstos no lo hacen, deberán ceder 
el turno. 
A medida que se vayan extrayendo los pescados, y por ende, contestado las 
preguntas, se clasificarán teniendo en cuenta el aspecto económico, 
geográfico, político, histórico y social. (Figura 1) 
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Juego No 2: El Parqueé 
Se procedió a conformar pequeños grupos, de los cuales se escogió uno al 
azar. Estos continuaron identificando con los nombres antes escogidos. 
Se eligió un integrante del grupo escogido, el cual procedió a lanzar un 
dado que le permite mover una ficha u objeto que los identifica en el 
recorrido que deben hacer durante el desarrollo del mismo. 
Existen varias opciones al lanzar el dado, primero, que el número obtenido 
en los dados coincida con la casilla que indica preguntas. Segunda, que el 
número obtenido en el dado haga que la ficha coincida con la casilla que 
indica que puede avanzar o retroceder. 
Luego de ir sorteando todos los obstáculos presentados durante el 
recorrido, el grupo que primero logre llegar al lugar que indica que ha 
ganado el juego, debe retirarse y permitir que los demás grupos continúen 
el juego., hasta que todos logren llegar. (Figura 2) 







Juego No 3: La peregrina 
Se conformaron pequeños grupos, los cuales se siguieron identificando con 
los nombre escogidos anteriormente. 
Para realizar este juego se escogió un grupo e igualmente uno de sus 
integrantes, el cual procede al lanzamiento de un tejo el cual debe caer en 
el primer cuando que hace parte de este juego, si este tejo, cae sobre la raya 
que hace parte del primer cuadro, el grupo debe ceder el turno. 
Si el tejo cae fuera del cuadro que corresponde, automáticamente pierde el 
turno, pero en el caso que el tejo caiga en el lugar que le corresponde éste 
procederá a realizar el recorrido del juego de la peregrina no sin antes 




COLEGIO NACIONAL LICEO CELEDON 
CRONOGRAMA DE VALIDACIÓN 
SEPTIEMBRE 
INTENSIDAD HORARIA: 24 HORAS 
Bloque 
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sobre el tema. 
Integrar los 
saberes del área 
en lo económico, 
político y social. 
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temas propuestos. 
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COLEGIO NACIONAL LICEO CELEDON 
CRONOGRAMA DE VALIDACIÓN 
OCTUBRE 
INTENSIDAD HORARIA: 24 HORAS 
Bloque 
programático N 2 Actividad Propósito Tiempo/Semana 
Indicadores de 
logros Observación 
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la capacidad de 
interrelación del 
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COLEGIO NACIONAL LICEO CELEDON 
CRONOGRAMA DE VALIDACIÓN 
NOVIEMBRE 
GRADO: 8° INTENSIDAD HORARIA: 24 HORAS 
Bloque 
programático N 3 Actividad Propósito Tiempo/Semana 
Indicadores de 
logros Observación 
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el tema, 










realizar en grupos 
recomendaciones 
bibliográficas, 
Lograr el manejo 
de conceptos 





para interpretar y 
analizar lecturas 
referenciadas. 
Se evidencia la 
consulta de textos 
y mayor manejo 
de conceptos. 





Participa en ,las 
discusiones del 
tema de forma 
activa y acertada. 
Profundizan en el 




Adaptación de un 
juego tradicional 
y organización de 
grupos teatrales. 
Recuperar la 
historia del tema 





saberes del área 
Participación en 
Se observa 
mejoría en el 
análisis de los 
temas. 
Mejoraron 
deficiencias y X las actividades y sustancialmente 
fortalezas que se respeto a las en el manejo del 
tiene sobre el 
tema 
reglas acordadas, conocimiento. 
Actividades Consolidar los Manejo de Se logró 
Complementarias aspectos teóricos conceptos sobre minimizar el 








VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 
ACTIVIDADES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
). 
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 
Iniciación del Semestre Académico 
Iniciación de validación de la propuesta 
en el Colegio Nacional Liceo Celedón 
Iniciación de la implementación de la 
Propuesta pedagógica 
Encuentro y tutoría con el profesor 
Pedro Granados 
Presentación del Abstract 
Socialización del Seminario-Taller con 
Félix Bustos 
Encuentro y tutoría 
Visita del Asesor Pedro Granados para 
verificación de la validación del PP 
Socialización de las actividades del 
P.P. de los estudiantes de IX Sem. 
Entrega del borrador del Proyecto P. 
Entrega del Proyecto Pedagógico 
10. CONCLUSIONES 
Después de haber implementado la propuesta pedagógica en un centro 
educativo, del D.T.C.H. de Santa Marta, se pudo detectar debilidades que 
pudieron ser fortalecidas al implementarla en una segunda fase en otra 
institución educativa, lo cual permitió desarrollar a cabalidad el diseño 
curricular, la metodología y didáctica que facilitaron la labor docente en el 
área de las ciencias sociales. 
La vinculación del componente lúdico en el proceso de evaluación del área 
logró en gran medida disminuir el nerviosismo y la presión que generalmente 
sienten los alumnos durante esta etapa del aprendizaje. Los juegos son 
además, elementos eficaces para incentivar a los alumnos hacia la búsqueda 
del conocimiento. 
A pesar que se corrigieron algunas falencias que se detectaron durante el 
proceso de validación se implementaron correctivos tendientes a darle una 
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mayor coherencia a la propuesta pedagógica. Esta propuesta no fue incluida 
en el PEI de las instituciones educativas donde se realizó la validación, pero es 
necesario darle una nueva perspectiva de solución a las problemáticas de la 
evaluación. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA CIENCIAS SOCIALES 
ENTREVISTA A ESTUDIANTES 
¿Cómo te sientes antes, durante y después de una evaluación en el área de ciencias 
sociales? 
¿Cómo te gustaría que te evaluaran en el área de ciencias sociales? 
¿Alguna vez se ha utilizado un luego para el desarrollo de un tema y evaluación del 
mismo en el área de ciencias sociales? 
¿Qué actividades se realizan en el desarrollo de las clases de ciencias sociales, que 
promuevan el rescate de la tradición cultural del Caribe? 
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ANEXO B 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES 
ENTREVISTA A DOCENTES 
¿Implementa usted la lúdica en el proceso de enseñanza? 
¿Ha utilizado alguna vez la lúdica en el proceso de enseñanza? 
¿Qué tipo de evaluación utiliza usted cuando evalúa a sus estudiantes en la 
asimilación de los contenidos del área? 
¿Cómo desarrolla usted el área de ciencias sociales? ¿Integrada o por 
asignaturas? 
¿Tiene en su plan de aula una parte incluida en el currieulo que busque 
rescatar la cultura del litoral Caribe. 
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ANEXO C 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA CIENCIAS SOCIALES 
ENCUESTA A ESTUDIANTES DEL GRADO 6° 
¿Cómo se realiza la evaluación en el área de ciencias sociales? 
¿Cómo te sientes en el momento que tu profesor de ciencias sociales te evalúa? 
¿Alguna vez te han evaluado a través de un juego? 
¿Cómo te gustaría que fuera la evaluación en el área de ciencias sociales? 
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ANEXO D 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES 
ENTREVISTA A DIRECTIVOS 
¿Qué se hace en la institución para innovar la forma de evaluar a sus alumnos, 
docentes, cuerpo directivo y recursos didáctico? 
¿Qué tipo de evaluación se estableció en el PEI de la institución? Y ¿Qué 
renovaciones curricular han propuesto en el marco del PEI? 
¿En qué áreas del conocimiento se implementa la lúdica 
¿Se ha utilizado alguna vez la lúdica en el proceso de evaluación a los alumnos?. 
Figura 2 Entrevista a docente de la Concentración Escolar Rodrigo de Bastidas No 2 
Figura 3 Evaluación a través del juego En río revuelto, ganancia de 
pescadores 
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Figura 4 Evaluación a través del juego El parqueé 
Figura 5 Evaluación a través del juego La peregrina 
ANEXO F 
COLEGIO NACIONAL LICEO CELEDON 
JORNADA DIURNA 
LA SUSCRITA TITULAR DEL AREA DE CIENCIAS SOCIALES 
EN EL GRADO 8°-3 
HACE CONSTAR 
Que el joven ROBERT LENIN LÓPEZ PÉREZ que según constancia 
presentada cursa el IX semestre de Ciencias Sociales, en la Universidad del 
Magdalen, ha implementado su propuesta pedagógica, 'La lúdica en el 
proceso de evaluación',en el grado 8° -3 durante el tercer trimestre del año 
electivo de 1999. 
Es de anotar, además, que el joven en mención cumplió con su horario y todas 
las responsabilidades asignadas. 
Atentamente, 
DORIS DE CvANCHANO 
PROFESORA 
CONCENTRACION ESCOLAR RODRIGO DE BASTIDAS N°2 
Santa Marta, D. T. C. H. 9 de Agosto de 1999 
Doctora 
GLORIA OROZCO 
Directora Dpto. de Pedagogía 
UNIMAG 
Cordial saludo. 
Me permito comunicarle que el joven ROBERT LENIN LOPEZ PEREZ 
identificado con C.C. N° 77'103.331 de Chiriguaná y que según constancia 
presentada cursa el VIII semestre de Ciencias Sociales, ha desarrollo en el 
grado 6' durante el I período académico de 1999 (marzo — julio) todos los 
temas propuestos, según nuestro programa académico y de acuerdo a su 
proyecto pedagógico "La Lúdica en el Proceso de Evaluación". 
Es de informarle además, que el joven en mención cumplió con su horario y 
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